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中串　孝志
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3.	研究の場における「対話」：敵を作って世に出す仕組み
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4.	大学での授業：講義は「一方向」ではあり得ない
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5.	「教養の森」ゼミナール：「対話」の場になることができていたか?
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6.	学者と非学者との「対話」：「学者=変人」の呪縛をどう打破するか?
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7.	音楽における「対話」、ジャズにおける「対話」：Open-mindedであること
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